プシュケの結婚　Psyche\u27s Wedding by 白坂 文
制作概要
本作品は2011年9月23 B NHK大阪ホールにて 
開催された、第79回NDKファッションショー第 




































































1段目〜3段目…縦14 cm X横16 cm4(花びら小)
4段目〜6段目…縦18 cm X横21c m.4 (花びら中)
7段目〜11段冒…縦22 cm X横25cm^(花びら大)
•ドレスの裾は前が短く、後ろへいく程長くトレーンを 
引くデザインのため、裾のラインがよく分かるようドレ 
スの下にパニエを履かせ、エンパイアドレスのシルエッ 
卜をはっきり出した。
m縫製のポイント
•花びら里のフリルはシャンブレージョーゼットとチュ 
ールビーズレースの2種類を作り、バランスを考慮しな 
がら、所々ジョーゼットの上にチュールビーズレースの 
花びらを重ねた。
■花びらの縁は金糸で卷きロック処理した〇
•眉紐のショルダーポイント(SP)部分にビジュー刺繡 
のモチーフを作り、オーガンジー2枚重ねのショルダー 
ケープを肩紐部分にスナップで止め付けた。
*厦紐全体にビジューを刺繍した。
•太さの異なる数種類の金のワイヤーに、スワロフスキ 
一やビーズを通したり卷きつけたりしながら、花模様や 
月桂樹の葉模様をイメージしたモチーフを作り、金の力 
チューシャを制作した。
<リハーサル風景>
IV試着
•極薄のオーガンジーを使用したショルダーケープであ
つたが、2枚重ねと丈の長さの重みで肩紐が落ちるため、 
肩紐を1.5 cmずつ短くした。
■裾のバックトレーン部分を10 c m長くした。
•裾の短いフロント部分からパニエの中が見えるため、 
パニエの内側にレースのフリルを付けた。
<舞台風景>
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